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31-1,23-･-･斎 藤 信 彦
31-4,229.･.･･･長 岡洋 介
31-5,283---長 岡 洋 介
31-6,327---長 岡 洋 介
32-1,29---長 岡 洋 介
32-2,153･･--長 岡 洋 介
32-3,171---長 岡 洋 介
32-4,301---･長 岡 洋 介
ソリトン理論における直接法--･･.･･･--･･.･-･--･･･--･.-･32-2,105･････広 田 良 吾
総 目 録 Ⅴ (特条等 )
国際会議報告 ･海外だより他
教 室 好 介






･-･--･-･-伊豆LU健夫 ･長岡洋介 ･村尾 剛･--31-3,197
聞書きに もとづく物性物理学史
(3)本多の磁気理論と,わが国におけるWeiss理論の受容の過程 Ⅱ
勝木 渥---31-5,245
-Flo-
Impression ofJapan M.H.C血en-I-･･32-6,
目 録
修士論文アブス トラクト
(1978年 )北海道大学理学部物理教室
新潟大学理学部物理教室
電東電戟大学工学部
金沢大学理学部物理学教室
京都大学理学部物理学第一教室
大阪大学理学部物理学教室
大阪大学基礎工学部物理教室
32-3,189
32-3,211
32-3,214
32-3,215
32-3,218
32-3,234
32-3,239
修士論文
(1978年 )東京大学教養学部相関理化学専門課程 ----･----･-･-32-1,55
(1978年 )東京都立大学理学部物理学教室
(1978年 )神戸大学理学部
(1978年 )九州大学理学部物理教室
(1978年 )広島大学物性学科
(1978年 )慶応義塾大学工学部計測工学科
(1978年 )岡山大学理学部-･-
32-1,99
32-1,99
32-2,163
-一日-･----･----32-2,
-32-2,
32-2,
有機物を挿入した層状超伝導体-------･･-西田昭彦--32-3,257
超イオン伝導体中の集団運動--･･･- -----林 秀光--･･32-6,
管 料
物性若手夏の学校報告
第11期第 1回物性小委員会議事録
基研研究部員会議報告
-Fl1-
グループ京大支部-･.-31-2,139
31-6,339
32-1,47
